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Сферические наночастицы серебра были получены при помощи источника, основанного на 
магнетронном распылении. В результате плазмохимического окисления получены 
наночастицы оксида серебра меньшего диаметра. Образцы охарактеризованы при помощи 
спектрофотометрии и РФЭС. 
Spherical nanoparticles of metallic silver were produced by gas aggregation cluster source. Silver 
oxide nanoparticles of lower diameter were synthesized by plasma oxidation. Samples were 
characterized by UV-Vis spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. 
Высокая антибактериальная активность наночастиц серебра определяет 
перспективы их биомедицинских приложений. Важной характеристикой 
является выход ионов серебра, которые разрушают клеточную мембрану 
бактерий. Увеличить выход ионов и эффективность действия наночастиц 
можно, заменив металлическое серебро на его оксид. Хаберланд разработал 
источник, основанный на магнетронном распылении металлической мишени с 
последующей агрегацией наночастиц в атмосфере охлаждённого инертного газа 
(gas aggregation cluster source, GAS). Эта технология обеспечивает высокие 
скорости осаждения с достаточно однородным распределением частиц по 
размерам. Цель данной работы - получение наночастиц серебра в источнике 
Хаберланда с их последующим окислением и дальнейшей характеризацией. 
Использованный источник подробно описан в [1]. Магнетронное распыление 
производили на постоянном токе 150 мА при давлении аргона 100 Па. На 
подложках из стекла и кремния (11 см2) осаждались сферические наночастицы 
серебра со средним диаметром 25 нм. Окисление в плазме кислорода (ВЧ-
разряд, мощность 15 Вт, давление 2,5 Па) приводило к уменьшению среднего 
диаметра частиц до <10 нм. При этом исчезал характерный пик плазмонного 
резонанса на 337 нм в спектре поглощения. Смещение в сторону большей 
энергии связи пика Ag 3d3/2 в РФЭ-спектре также свидетельствует об 
образовании оксида. Структура наночастиц меняется с поли- на 
монокристаллическую, что может говорить о повторном распылении с 
самоорганизацией в малые кластеры. 
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